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摘  要:产权尤其是高校无形资产产权是相对薄弱的环节,特别是当前知识经济的到来和高校职能的变革, 给高校无
形资产产权的研究与开发带来了机遇和挑战。在此情形下, 对于如何准确定位高校无形资产, 有效解决出现的新问题, 提
出了自己的看法和一些积极的建议与对策。
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表 1  国家知识产权局按部门分布 1996~ 2002 年受理大专院校和批准的国内职务专利量   (件)
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
申请量 1 320 1 293 1 445 1 769 2 924 3 810 5 981
批准量 854 774 860 1 304 1 548 1 534 1 710
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